







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































例デイー ルガバー フガルヴイタの原語はdTrghabZihugarvitaである。ただし，Ｔｉｂは「デイー ルガバー フ
が自慢して」という意味の訳文となっており．これによれば．Ｌの校訂に従ってdTrghab3ihuとgarvita
を分けるべきである。
66Tib,phyogsphyogs（彼方此方に）は党文｡i§oda§aｈ（十方に）と合わない。
６６プラサーダプラテイラブダの原語はprasmapratiIabdhaであるo
67バヤンカラの原語はbhayamkaraである。
68「どこにもなし」の部分は，Tib.では「いずこにありや」という意味の訳文となっている。
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右側から．エーカーアグラマテイ6９（一尊慧）［と名づける者］が言えりｏ
43．世間において，月や太陽に群臣は無し。
転輪聖王にも，また，獅子にも。
父よ，この菩薩に軍勢は無しといえども，
よ
［彼］独りで，ナムチ（悪魔）を能く;li1圧せん。
左側から，アヴァターラプレークシン7０（間隙伺求）［と名づける者］が言えり。
44．槍も投槍71も無く，梶棒も無く，剣も無く，
象も馬も無く，戦車も無く，歩兵も無く，
独りで坐せるかの酪町せる72沙門を，
われは今日殺すべし。父よ，いささかも取り乱すことなかれ。
右側から．プニヤーランクリタ両（福徳荘厳）［と名づける者］が言えり。
45．彼は利，ナーラーヤナ（那羅延天）の身体の如く切断し難く破砕し難き，
よろいつ
忍辱力の鎧を著け，堅固なる精進の魚Ｉを持ち，
三解脱［門］（空・無相・無願）を戦車とし，智慧を弓となせり。
父よ，福徳の力によって，彼はマーラの軍勢に勝利せん。
左側から，アニヴァルテイン7５（不退）［と名づける者］が言えり。
46．草を焼き焦がす山火事は退却することなし。
また．練達者の放ちたる矢は退転することなし。
たいば
また，虚空より落ちたる雷電は退歩することなし。
シャーキヤ［王］の息子を制圧せずしては，われは安坐することなし。
右側から，ダルマカーマ花（法楽）［と名づける者］が言えり。
あ
47.濡れたる草に遇オフぱ，火も退却し，
みね
岩山の11雛に当たれば，矢も退転し，
的エー カー アグラマテイの原語はekiigramatiである。これはek3gracilta（一つの対象に導心せる）に同意
と思われる。
”アヴァター ラプレー クシンの原語はava面raprckSinである。
7ｌＴｉｂ､rtsegsum（三叉戟）は焚文釦個（投げ槍）と合わない。
72Tib､には，saunda（酪町せる）に相当する訳語がない。
７３プニヤー ランクリタの原語はpunyZilamkrtaである。
別Tib・には，ｓａ（彼は）に相当する訳語がない。
霜アニヴァルテインの原語はanivartinである。
稲ダルマカー マの原語はdharmak2imaである。
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退転することなし。
雷電は大地に当たりて，そこから．いずこに行かんや。
［されど］彼（菩薩）は，寂滅〔の甘露〕を得ずしては， 蕊
何の故Iこか。
力､
48．父よ，虚空に書画を描くことができようとも，
存在する一切衆生の心を一つに結合することができようとも，
また，
父よ，
月・太陽・風を繊索もて縛ることができようとも，
あた
菩薩を菩提の座より動かすこと＃Eわざるなり。
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〔第21章…次号に続く〕
